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: تعليم اللغة العربية في إجدوجيسيا يستخدم كثيرا طريقة القراعد والترجمة. كثير من  ملخص
هؤلاء الذين يعتبرون اللغة العربية مخيفا لأن مثقلة ودا بفهم المقروء العربية. إذا فإن السؤال 
الآن هر كيف تحسين الكفاءة التلاميذ في تعليم مهارة القراءة والذين يشعرون الصعربة 
ينظرها شبحا مخيفا، لأن الآن ومن قبل، تعليم مهارة القراءة بإستعمال الطرق الملل حتى 
للتلاميذ. وقلة استخدام طريقة التعليم العصري مثل طريقة التمييز. وهذا يدور حرل طريقة 
التمييز في تعليم مهارة القراءة بمدرسة الثاجرية الحكرمية الأولى واكرتا. تركيزه تطبيق طريقة 
يز في تعليم مهارة القراءة التلاميذ في الصف العاشر بهذه المدرسة. ويساعدهم على التمي
تكلم اللغة العربية الصحيحة. وليعرف ما مميزات تطبيق طريقة التمييز في تعليم مهارة 
القراءة و تحريل حالة تعليم مهارة القراءة التلاميذ في تعليم للغة العربية بتطبيق طريقة 
 lortnoC tnelaviuqE noNمنهج هر منهج شبه التجريبي بشكل وجما  التمييز.
بالمدخل الكمي، وباتخاذ الفصل التجريبي الفصل الضابطي. وجما  ngiseD puorG
 جدوات بمستخدمة فهي : الملاحظة، والمقابلة، والإختبار. 
 t –ر تدل جتيجة على فعالية طريقة التمييز في تعليم مهارة القراءة يعرف من جتيجة اختبا
 H1مقبرل و  H0) معنى هذا جن 22253،3جكبر من  44،4( t-lebatجكبر من 
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مردود. وخلاصته جن استخدم طريقة التمييز وفعال في تعليم مهارة القراءة بمدرسة الثاجرية 
 الحكرمية الإسلامية واكرتا.
 : تطبيق، طريقة التمييز، تعليم مهارة القراءةالكلمات الأساسية 
العربية تتكرن من العناصر، هي الأصرات والمفردات والتراكيب والبلاغة واللغة 
وغير ذلك، والمفردات إحدى العرامل الهامةفي اللغة.كلما فهم التلاميذمفردات كثيرة 
فسهل الاتصال إيصال الأفكار باستعمال اللغة، وعكسها إن كان فهم المفردات ضعيفا 
المفردات احدى العناصر المهمة في اللغة،  فصعب عليهم تستخدم، وكذلك في الترجمة.
لأنها تنفع على مشكل النطق والكلمة والنص. لذلك، لابد للتلاميذ جن يدرسرا المفردات 
واللغة هي الرباط  1في تعليم اللغة الأونبية، سراء جكان عن طريق بحفظ جو بغير حفظ.
الذي يتحقق به الرعي الذاتي بالخبرات العامة، ويترفر به التراصل والتناسج والتراحد 
واللغة العربية مكاجة خاصة بين لغات العالم، كما جن جهمية هذه اللغة  2المجتمعي الإجسان.
 3تزيد يرما بعد يرم فى عصرنا الحاضر، وهي شأن جي لغة جخرى.
بية جربع مهارات وهي مهارة الإستماع ومهارة الكلام ومهارة وكاجت اللغة العر 
  هذه المهارات اللغرية الأربعة )3891,lorrac( القراءة ومهارة الكتابة، فقد قسم كارول
إلى مهارتي الإستقبال ومهارتي الإجتاج، وجما مهارة داخلة في مهارتي الإستقبال فهي مهارة 
خلة في مهارتي الإجتاج هي مهارة الكلام ومهارة الإستماع مهارة القراءة، ومهارة دا
.كاجت 5. وفي هذا العصر اهتم كثير من المسلمين تعلم اللغة العربية   وتعليمها4الكتابة
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اللغة العربية مادة من المراد الدراسية في جميع المدارس الإسلامية بإجدوجيسيا، وهي مادة 
ا من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة يجب على التلاميذ جن يتعلمرها. وقد بدج تعليمه
. ومن الراضح جن مسؤولية تعليم اللغة العربية لا يقع حملها على مدّرس اللغة 6العالية
العربية وحده بل جميع المدرسين مسؤولرن  عن تعليم لغة القرآن والحديث ليس من جول 
تعبيرات التي البلاغة والفصاحة بل من جول جن يتعرف التلاميذ قيمة الكلمات وال
 7يستعملرنها ليعبروا عن جفكارهم شفهيا وكتابيا بكل دقة وجظام و وضرح.
في  تطرير ولكن فقط المعهد في تدرس لا العربية اللغة دروس تطبيق في
 الخاصة، المثال المدارس في جفسها المرضرعات في حتى الرسمية التعليمية المؤسسات
 دخل قد الرغم، على .والجامعة والمدرسة الثاجرية، المترسطة، والمدرسة الابتدائية، المدرسة
 التلاميذ ليجعل ومنظما مبرمجا المدرسة تحتاج وهد في منفصل مرضرع في العربية اللغة
 الصعربة يشعرون التلاميذ من كثير في المدرسة. العربية اللغة وفهم استيعاب على
 مثقلة ودا لأن مخيفا شبحا العربية اللغة يعتبرون الذين هؤلاء من كثير حتى .لفهمها
 تعليم التلاميذ في الكفاءة تحسين كيف هر الآن السؤال فإن إذا العربية. المقروء بفهم
 .مخيفا شبحا ينظرها حتى الصعربة يشعرون والتي القراءة مهارة
وبإضافة إلى ذلك، لقدلاحظ الباحث في المدرسة الثاجرية الاسلامية  
هناك  واكرتا، وكان في تدريب العملي، وعرف من احد المدرسين جنالحكرمية الأولى 
مشكلة في تعليم اللغة العربية وخاصة في مهارة القراءة وكذلك جن حالة تعليم غير ممتعة، 
جن التلاميذ ليس لهم الرغبة القرية لاشتراك في تعليم اللغة العربية بسبب طريقة التعليم 
رغبة التلاميذ. وكذلك جن إورءات طريقة التعليم غير الذي يستخدمها المدرس لا يدافع 
الاتصالي وممتعي،  وجراد المدرس جن يرقي طريقة تعليم اللغة العربية في تلك المدرسة حتى 
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يجعل التلاميذ حماسة ورغبة ثم مهارة القراءة مرتفعة في تعليم اللغة العربية. وقد سأل 
 من الباحث جن يساعده لتحليلها.المدرس الباحث كيف تحليل هذه المشكلة وطلب 
تعلم اللغة العربية لا يخلر من جظرية النحر والصرف. الحقيقة الراقعية التي 
والصرف قد نال تصّررا جنهما من الدروس الصعبة، هذا التصرر  جراوهها اليرم، النحر
لغة طرق تعليم القال عبد الحليم حنفي في كتابه "يسرق الناس إلى تجنب اللغة العربية. 
" جن  التعليم هر فن من فنرن إيصال المادة الدراسية من المعلم إلى جذهان التلاميذ العربية
وتغيير جعمالهم، من السيئات إلى الحسنات، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلمات إلى 
النرر بأجشطة تعليمية معينة وبطريقة مناسبة وبأقل الجهد والنفقات حتى يحصل على 
من جهم مراد الذي يتعلمها الناس مادة اللغة العربية،   8الكافية والكاملة. جغراض التعليم
كما قال وردات الركابي: لقد زاد الإهتمام بتعليم اللغة العربية في مختلف مراحل 
التدريس لأن هذه اللغة شريفة وهي لسان الإسلام، تؤكد ووردنا وتبني حضارتنا ومن 
لغة العربية هي "الكلمات التي يعبر بها العرب عن ال 9خلالها جطل على ججراع المعرفة.
جغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث 
 01الشريفة. وما رواه الثقات من منشرر العرب ومنظمهم"
 إلى ,التلاميذ يسترليها جن يجب الأساسية اللغرية مهارة هي القراءة مهارة إن ّ
 استعا وديرة بالتلاميذ هي الكتابة، التي مهارة و الاستماع مهارة و الكلام مهارة واجب
 سرف المهارة يقدر لأن من مهمة مهارة القراءة مهارة وكاجت الأونبّية. الّلغة تعّلم عند
 وازدادت القديمة. النصص في الثقافية المكتربة الررثة ويكشف الراسعة العلرم آفاق يفتح
 وعلرم  التربية مجال في العالم تطرير بسبب هذا العصر في التلاميذ عند القراءة مهارة جهمية
 رغم الإجساجية. الحياة جراحي جميع في المعرفة وتفجر لنا رّدها, لايمكن حتى والتكنرلروية
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 ضرورية وسيلة لاتزال القراءة مهارة وتحسنت, لكن تطررت لاكتشاف المعرفة الرسائل جن ّ
بناء على ذلك لقد جخذ الباحث الاستنباط البسيط جن طريقة  .العلرم المتقدمة لمطالعة
 تعليم اللغة العربية في تلك المدرسة لم تكف لترقية المهارة اللغرية مثل مهارة القراءة فضلا.
  11هي سرفريرجر كتاب في روغرس و غراي عند القراءة فرائد من
 النفس التطرير تزديد .١
 الفطاجية تملأ .٢
 الحياة الأهمّية تملأ .٣
 الخاص ال ا في الارادة تزديد .٤
 الجديد الحال لمعرفة .٥
 تعريف التطبيق .أ
 21التطبيق. في العمل هر التطبيق تطبيقا".-يطّبق -"طّبق كلمة من التطبيق
التمييز  طريقة جي طريقة، في التطبيق عمل هر البحث هذا في التطبيق وجما مقصرد
طريقة  في عملية هر البحث هذا في والتطبيق  الخاصة. والمقتضيات الأهداف لتحصيل
 .مهارة القراءة في بقدرة يعني معين غرض لتحقيق النهاية حتى البداية من التمييز
 تعريف الطريقة .ب
 كلمة "طريقة" جمعها "طرق جو طرائق" وهي لغة بمعنى "سلرك وسبيل جو خطة"
واصطلاحا، اختلف العلماء فى فهمها. قال محمد عبد القادر جحمد جن . )dohteM(
طريقة تعليم اللغة العربية هى الأسلرب الذي يستخدمه المعلم فى معالجة النشاط التعلمي 
ليحقق وصرل المعارف (اللغة العربية) إلى تلاميذه بأيسر السبل وجقل الرقت والنفقات 
 31لكي تحصل على جهداف التعليم.
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محمرد على السمان في كتابه " التروية"  في تعليم اللغة العربية جن  وقال
الطريقة بمعناها العام هي الخطة التي يرسمها الفرد لتحقق بها هدفا معينا من عمل من 
الأعمال بأقل وهد وفي جقصر وقت. والمقصرد بالطريقة في التربية هي الخطة التي يرسمها 
ية التعليمية في جقصر وقت وبأقل وهد من واجبه ومن الفرد لتحقق بها الهدف من العمل
إذن طريقة تعليم اللغة العربية هي الأسلرب جو الخطرات التي  41واجب التلاميذ.
يستخدمه المدرس ليحقق وصرل المعارف إلى جذهان التلاميذ بأيسر السبيل والجهد وجقل 
 الرقت والمصارف.
دروس وكيف يتلقى الطلاب طريقة التعليم هي طريقة المعلم في تقديم ال
إن طريقة التعليم ليست  51الدروس عندما العبر مكان، سراء في شكل إعلام جو إثارة.
مجردة كيفية عرض المراد وإنما هر الاتجاه الذى يتبعه المدرس فى سلركه التعليمية مع 
تاميذه بعد جن يختار السبل التى يسلكها ويعدله العدة حيث ينبغى جن يهيئ مادة 
 61يمية ويقرر الرسائل التى ستمكنها من تبليغها للتلاميذ كما عبره دوكترر د. هداية.تعل
طريقة التعليم بمفهرمها الراسع تعنى مجمرعة الأساليب التى يتم براسطتها تنظيم 
المجال الخاروى للمتعلم، من جول تحقيق جهداف تربرية معينة. إنها وفق هذا التعريف 
ل المعرفة، ذلك جن كلمة ترصيل تعنى جشاط من طرف واحد, جكثر من مجرد وسيلة لترصي
 71وهر غالبا المعلم
 .أسس اختيار الطريقة1
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إن طريقة تعليم اللغات من الكثرة بحيث يستلزم لمعلم اللغة جن يختار منها ما 
يناسبه. والحقيقة التي ينبغي جن يستقر فى الذهن هنا هي ججه ليس ثمة طريقة مثلى من 
 اللغات تتناسب مع كل ظروف وفى كل المجتمعات ولكل الدارسين.طرق تعليم 
والطريقة المناسبة، فى رجي الباحث هي تلك التي تساعد على تحقيق الهدف 
المرور فىالظروف الخاصة بتعليم اللغة.  فما قد يكرن مناسبا هنا قد لا يكرن مناسبا 
 هناك.
سبة مجمرعة من العرامل من هنا ووب تحكمنا فى اختيار طريقة التعليم المنا
 :81هي
 المجتمع الذى تدرس فيه العربية. 
 جهداف تعليم العربية. 
 مسترى الدارسين و خصائصهم. 
 إمكاجية اللغة العربية المراد تعليمها, فصحى, عامية ... الخ. 
 
 .معايير اختيار الطريقة2
قدم (ورجسرن) تصررا ويدا لعملية تعليم اللغة يمكن جن تشتق منه معايير 
 ينبغىفى ضرئها اختيارا طريقة تعليم اللغة. هذا المعايير هي :
السياقية: جى جن تقدم كافة الرحدات اللغرية الجديدة في سياقات ذان معنى تجعل  -0
 تعلمها ذا قيمة فى حياة الدارس.
الاوتماعية: جى جن تنهيئ الطريقة الفرصة لأقصى شكل من جشكال الاتصال  -3
لم اللغة وتعليمها يجب جن يأخذا مكانها فى سياق اوتماعى حي، بين المتعلمين. إن تع
 وليس فى جشكال منعزلة مستقلة بعضها عن بعض.
البرمجة: جى جن يرظف المحترى اللغرى الذي سبق تعلمه فى محترى لغرى ويد وجن  -2
 يقدم هذا المحترى الجديد متصلا بسابقة وفى سياق يفسره.
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اللغرى الجديد بشكل يسمح لكل طالب، كفرد، جن  الفردية: جى تقديم المحترى -4
 يستفيد. إن الطريقة الجديدة هى التى لا يضيع فيها حق الفرد جمام تيار الجماعة.
 . النمذوة: جى ترفير نماذج ويدة يمكن محاكتها فى تعلم اللغة.0
 . التنرع: جى تعدد جساليب عرض المحترى اللغرى الجديد.3
الجيدة هى التى يتفاعل فيها كل من المتعلم والمعلم والمراد . التفاعل: إن الطريقة 2
التعليمية فى إطار الظروف والإمكاجية المترافرة فى حجرة الدراسة، والطريقة الجيدة هي 
 التى تجعل المتعلم مركز الاهتمام.
. الممارسة: جى جن تعطى لكل متعلم الفرصية للممارسة الفعلية للمجترى اللغرى 4
إشراف وضبط، إن جفضل جشكال تعلم اللغات هى تلك التى تتعدى  الجديد تحت
حدود استيعاب المعلرمات وحفظها إلى تنمية القدرة وممارستها. إن المهارة اللغرية يجب  
جن تجرب وتختبر على الأرض الحقيقية التى سرف يقف عليها الطالب. إن مايعلمه المتعلم 
 التعلم.وما يمكن جن يعلمه هر الذى يحدد طبيعة 
. الترويه الذاتى: جى جن يمكن المتعلم من إظهار جقصى دروات الاستجابة عنده، 5
وتنميه قدرته على الترويه الذاتى: إن علينا جن جعلم الطلاب كيف يتعلمرن. ذلك جن 
النشاط اللغرى الذى يجرى بين ودران الفصل محدود. إجه وزء صغير من النشاط 
 91ه خارج الفصل.اللغرى الذى يتحرك الدارس في
حينما حاول اللغريرن واختصاصير اللغة تحسين جرعين تعليم  اللغة في جواخر 
القرن التاسع عشر، كاجرا غالبا ما يفعلرن ذلك بالرورع إلى المبادئ والنظاريات العامة 
المتعلقة بكيفية بناء اللغات وبكيفية تمثيل اللغة وتنظيمها فى الذاكرة جو كيفية بناء اللغة 
-5490(  teewsاتها. وقد طرر اللغريرن التطبيقيرن الأول من جمثال هنرى سريت ذ
با لمرد  ) وها رول2420 -1290(  nesrepsaJ ) واو تريسبر سن3020
) ججظر الفصل الثالث، طرر هؤلاء مبادئ ومذاهب في تصميم برامج 2420-5590(
تعليم اللغات وتصميم مقررات ومراد تعليمية مبنية على جسس جظرية. غير جنهم تركرا كثيرا 
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من التفاصيل العملية لغيرهم. وقد حاول هؤلاء جن يبحثرا عن إوابة منطقية 
لق بمبادئ اختيار الألفاظ والنحر وترتيبها، وإن لم يجد للاستفسارات من جمثال ما يتع
   02هؤلاء اللغريرن الطبيقيرن تجسيدا مثاليا لأفكارهم في جي من الطرائق المعروفة. 
وعند وصفنا للطرائق لابد لنا جن جدرك الفرق الجرهرى بين فلسفة تعليم اللغة 
تعليم اللغة المشتقة منها. وفي سبيل علي المسترى النطرية والمبادئ وبين مجمرعة إوراءات 
 2220في   ynohtna ترضيح هذا الفرق إقترح اللغرى الطبيقي الأمريكي اجطني
  hcaorppa مخططا لذلك. وقد حدد ثلاثة  مستريات للتصرر والتنظيم سماها: مذهب
تاح التنظيم هر جن iوجسلرب فيقرل : " الترتيب هرمي البنية، و مف dohtemوطريقة 
الاساليب تنفذ الطريقة التي تسير وفق مذهب ما .." والمذهب مجمرعة من الافتراضات 
, citamoixa المتعلق بعضها ببعض وتعالج طبيعة تعليم اللغة وتعلمها. والمذهب بدهي
ويصف طبعية المادة التي جرد تعليمها..." والطريقة هي الخطة العامة لعرض المادة اللغرية 
لا يناقض فيه وزء من هذه الخطط جى وزء اخر, ويكرن ذلك   بصررة منظمة, وبشكل
  12كله مبنيأ على المذهب الذى نختاره. 
فالمذهب بديهي بينما الطريقة إورائية فنجد في إطار مذهب ما عددا من 
وهر ما يحدث فعلا في حجرة الدراسة. ويمثل  -الطرائق. جما الأسلرب فهر تطبيقى
جستخدمها لتحقيق غاية مباشرة.   ecnavirtnoc يلةخدمة معينة استراتيجية جو وس
 ويجب جن يكرن الأسلرب مطردا مع طريقة  معنية, من ثم متفقة مع مذهب معية كذلك
تبعا لنمرذ اجطرني، نجد جن المذهب هر المستري ).  76-36 : 3691 ynohtnA(
تري الذي جطبق الذي نحدد فيه الافتراضات والمعتقدات الخاصة باللغة، والطريقة هي المس
فيه جظرية والذي نختار فيه المهارات المحددة التي جرد تعليمها والمحتري المطلرب تعليمه 
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وكذلك التريب  الذي جقدم به ذلك المحتري. جما الأسلرب فهر المسترى الذى جصف 
 22فيه الإوراءات الصفية.
 نجدها في ويفيدنا نمرذج ججطرنى في التمييز بين دروات التجريد والتحديد التى
 المقترحات المختلفة لتعليم اللغات. بناء على ذلك نجد جن مقترحات الحركة الإصلاحية
كاجت علي مستري المذهب وجن الطريقة المباشرة واحدة   tnemevoM mrofeR
من الطرائق المشتقة من هذا المذهب. جما الطريقة المسماة بطريقة القراءة والتي جشأت 
فيجب في الراقع جن ترصف في حالة   tropeR nameloC جتيجة لتقرير كرلمان
حيث إن عددا من الطرائق المختلفة ثم تطريرها وفق مذهب  –طرئق القراءة  –الجمع 
 32من مذاهب القراءة. 
هذه الطريقة فى الراقع مجمرعة من الرسائل التي يستخدمها المعلم في إيصال 
عملية تعلم جو التعلم. من هذه العبارات،  العلم جو جقل المعرفة إلى الطلاب التي وقعت في
يمكن استخلاص استنتاوات عامة، ججه عندما يزيد المعلمين من السيطرة على طريقة 
التعلم، فأفضل جن استخدام هذه الطريقة. عندما تحكم يسير على مايرام، وجفضل 
المعلم جن جهداف التعلم التي ينبغي تحقيقها. وهكذا، من خلال إتقان طريقة التعلم، و 
  42يكرن جكثر مهارة للتكيف مع المراد التعليمية.
المنهج عنصر جساس من العناصر العلمية التعليمية، إن لم يكن صلبيا, و السبب 
في ذلك ججه يقدر تصررا شاملا لما ينبغي جن يقدم للتلاميذ من معلرمات, وما يجب جن 
لتجاهات. كما جن المنهج يكتسبه من مهارات، وما يمكن جن ينمي لديه من قيم و ا
يتروم بالفعل الأهداف العامة للتربية، ويقترح الخطرات التي تسير للمجتمع جن يبني 
                                                
 23ص. ...”.  مذاهب و الطرائقواك رتشاردز و ثيردور روورز، 22 
 12ص. ...”.  مذاهب و الطرائقواك رتشاردز و ثيردور روورز، 32 
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جفراده بالطريقة التي يريدها. كان يقصد بالمنهج قديما المقرر الدراسي الذي يقدم للتلاميذ 
 52في مادة معينة.
 ج. تطريقة التمييز
 ج. تعريف طريقة التمييز
متعلقة  وكاجت المسلركة. الطريقة يعني اليرناجية لغة من اشتق ّ التمييزطريقة 
هدف  تكرن التي جغراض لتفهيم العمل كيفية بمسألة المتعلقة فالطريقة العلمية، بسعي
 جو وعل الفعل كيفية كيف جو الأهداف، لتحقيق وسيلة الطريقة ومهّمة المتعلق. العلم
 ."تمييز" لتيسير مهارة القراءة بكتاب كيفية هي التمييز طريقة إذن، الأشياء.
كتاب التمييز، هر كتاب جلف الاستاذ جباز م.م. ويجتمع فيه النحر والصرف 
الذي  يدل على جرع من ججراع هدفا لتسهيل تعليم اللغة العربية وقراءة كتب التراث 
الكتاب الماضية للمبتدئين من الأولاد وغيرهم. يكتب التمييز بالنتائج البحث بتطرير 
صبيا. كان تعّلم إلى الأستاذ جناس تمييز، الذى يعطى تعليم بعد صلاة العشاء بالطريقة 
 السهرلة والمسرورة في تاورع (المصلى) التمييز في قرية إجدراماير.
كتاب التمييز، كلف جول مرة من قبل قسيس الدكترر  الحاج محمد كابان، 
لشافعي في مصر للمؤلف (جبازى) لإوراء البحرث، عرتمته من الحج إلى ضريح الإمام ا
حتى جن جطفال  الإجدوجيسية يمكن جن تحاكي الإمام الشافعي الذي منذ الطفرلة في سن 
عشر سنرات ذكية بالفعل تعليم القرآن والحديث والتفسير في مجالس العلم. الفرضية من 
كبيرة وتمميزة هذه البحث هر: إذا كان هناك جطفال حتى سن عشر سنرات الذي  
لتكرف قادرة على حفظ، وفهم وتعليم القرآن الكريم والحديث والتفسير كتاب التراث في 
مجالس العلم, يجب جن يكرن هناك رول عظيم الذين لعبرا دورا رئيسيا وراء تعليم بطريقة 
 التي كاجت كبيرة وكذلك (الآباء والأمهات والمعلمين)
                                                
(الرباط: إيسيسكر،  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبهرشدي جحمد طعيمة،  52
 530)، ص.2013
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يكرن "طريقة" التي يمكن استخدامها هذا كتاب التمييز، من المفترض جن 
لتعليم الأ طفال الصغار عمر الابتدائية و شخص يستطيع قراءة القرآن حتى يتمكنرا من 
قراءة وترجمة وجسخ (الاملاء) وتعليم اللغة العربية والكتاب التراث، وكذلك الإمام 
لمة. مع هدفا الشافعي وقت صغير. هذا جمر لاغنى عنه في هذا البلد ذات الغالبية المس
لطفل صغير، ثم جبازا تفعل قليلا "لغز التفكيك" على جظرية النحر والصرف ججه خلال 
ثاجيا يعترب الخام، بحيث يمكن جن تدرس وتفهم بسهرلة وتمعة من قبل الأطفال مع نهاية 
ينتج طفل صغير يمكن القراءة والترجمة والكتابة (الاملاء) وتعليم اللغة العربية وكتاب 
 اث وفقا بالقراعد.التر 
الرؤية من هذه الطريقة هي تساعد المسلمين والمسلمات لمهارة القراءة ولترجمة 
النص العربي خاصة للكتاب الكريم. والرسالة من هذه الطريقة هي يكّرن  المسلمين جهل  
مهارة القراءة  وترجمة القرآن العظيم والكتاب التراث ويستطيعرن جن يكتبرا ويدّرسرا من 
طفرلة كإمام الشافعي. كما قال الدكترر محمد احسن سخا " قراءة القرآن و ترجمة ال
 يرلي ٤ تاريخ يطلق الطريقة القرآن جو الكتب العربية سهلة ويسيرة بطريقة التمييز: وهذه
 تصحيح لجنة في الكاتب هذه الطريقة ورب وقد بجاكرتا، ، في إستررا سينايان٩۲۲۰
 الأستاذ الحافظ. وقال محمد سقا جحسن والأستاذ الدكترر يةالأجدوجس الدينية شؤن قرآن
يعني  العربية اللغة تعليم في الطلاب يراوه التي المسائل" الحافظ سقا محمد جحسن الدكترر
 جما ."صعبة مادة نهما لأ السهرلة التعليم في والصرف النحر جظر ليصيغ الصعربة
 :مشاكلها
 والصرف النحر كتب القراءة على ج)   الافتراضات
 كتب تلك ترجمة على ب)
 كتب تلك جظر الفهم على التعليم ج)
 62والنظم المتن حفظ على لابد كتب تلك في جن د) 
                                                
" (واكرتا: تمييز فبليسيج ريقة المميزة لترجمة القرآن و كتب العربية للأولاد و الناشئينالطجبازا، " 62
 5) ص. 0013
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 لأنها طريقة التمييز فهي المسائل، تلك لتحل البسيطة طريقة إلى التلاميذ يحتاج
 للأولاد تركز وهذه الطريقة الفرحية البسيطة بتعلم والصرف النحر كمية المادة صيغة
 :يالي كما مراحل ثلاثة الى الطريقة هذه وقسمت .والمبتدئين
  ."كركبا"المدبرغ  معجم بمساعدة القرآن ترجمة تعلم الأول التمييز  )أ
 .مدة ساعة ٤۰ إلى يحتاج الأول التمييز طريقة في المدرس يعلم
 إلى يحتاج الثاني التمييز طريقة في المدرس يعلم .التروة دون التراث لكتب القراءة التعلم ب)
 .مدة ساعة ۲۲۰
 .التراث لكتب والقراءة الترجمة التعليم ج)
 .لنيل الشهادة والثاني الأول التمييز طريقة من إستمرار الثالث التمييز طريقة تعليم
 ولهم % ۳۳بها يسمعرن جذان ولهم % ۰۰ بها يبصرون جعين لهم التمييز كان
  .مباشرة الممرسة ثم والنظريّة مدّروة % 55 يفقهرن بها صدور ولهم يعقلرن بها قلرب
 بين التعليم منهج . وبالعزيمة، لأن ّ )gnidnif( المادة وبالتغنيم لتفهم والممارسة  هي
 72اللاوعي ودماغ واعية دماغ
 جن يقدر يريد إذا ,% ٨٨ الممارسة و % ۰۰ التمييز، النظريّة طريقة وفي
 ليعلم الطلاب الأصغار يستطيع حتى التقليد الطريقة هذه لأن الآخر فيعلمرن الطلاب
 .82التمييز طريقة على
 مهارة القراءة لتسهيل التعليم عملية هر البحث هذا في التمييز وطريقة
مهارة  كيفية على التعلم عملية هر التمييز طريقة تطبيق وهكذا، طريقة الغنى. باستخدام
الترر اث  مهارة القراءة كتاب لتسهيل وسيلة هي التمييز طريقة لذلك، سهلة وممتعة. القراءة
الثاني، وتمييز الثالث. جما  تمييز الأول، تمييز :تقسيم اللتي التمييز كتاب باستخدام
تعليمها باستخدام طريقة الغناء. وهنا سيبحث عن تطبيق تدربية طريقة التمييز المسترى 
 الأول.
                                                
  2...، ص. الطريقة المميزةجبازا، 72 
 5...، ص الطريقة المميزةجبازا، 82 
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 . أمل وهدف لطريقة التمييز 1
 قراءة واستماعا مهارة القراءةجمل التمييز هر مساعدة كل مسلم ليكرن ماهرا 
وقراءةكتب  مهارة القراءةهدف التمييز هر إجشاء ويل مسلم ماهرين في 
التراث الإلكتروني، يقدرون على الكتابة (الإملاء) ويقدر على التعليم، كما  
 .92كان الإمام الشافعي في سنه المبكر
 التمييز. خصائص طريقة 2
وجظريات جساسية سمي بكراجتم   )teehs kroW(التمييز هر ورقة العمل
 laiceps rof cibarA( النحر والصرف ويدخل في صنف العربية للأغراض الخاصة
وهدفه جن يكرن كل  شخص، من الطالب في المرحلة الابتدائية جو  .)esoprup
القرآن وكتب التراث. وكاجت هذه الطريقة المبتدئين قادرا على قراءة وترجمة وكتابة (إملاء) 
من البحث بتطرر الخبرة الأستاذ جناس الذي يعلم التلاميذ في طريقة التمييز بمدينة 
 إجدرماير.
جفهم طريقة  تعليم القرآن سرف يتعلم اللغة العربية   03قرل جستاذ جناس.
سهلا و يستطيع جن يتعلم اللغة العربية بنفسه. كذالك  كيفية تعلم اللغة العربية في المعهد  
 ويربرن". -كمفيك  
طريقة التعليم هي جهم العناصر في التعليم. بل علماء اللغة يقرلرن إن طريقة 
لتعليم. والمعلم هر إسناد في التعليم، لأجه المراسط بين التعليم هي العنصر الرابع في ا
التلاميذ والمادة. فلذلك، يستطيع المعلم جن يرصل المادة للتلاميذ بالطريقة، بل تكرن 
 13جتيجة التعليم مختلفة إن كاجت الطريقة مختلفة، ولركاجت الكتب جو المادة لا تختلف.
                                                
 9...، ص الطريقة المميزةجبازا، 92 
 ٥۲)،ص. 1013المكتبة العصرية، ، (بيروت: الموجه للمدرس اللغة العربيةعبد العاليم إبراهيم، 03 
 asahaB & barA asahaB fitsartnoK sisilanA ,ni’uM ludbA 13
 A akatsuP :atrakaJ( ,igolofroM nad kitenoF padahret haaleT aisenodnI
 .151 .h ,)4002 ,uraB ansuH
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كاجت اللغة   23م اللغة اللعربية و تعليمها.وفي هذا العصر إهتم كثيرا من المسلمين بتعل
العربية مادة من المراد الدراسية في جميع المدارس الإسلامية بإجدوجيسيا  وهي مادة يجب 
علي التلاميذ جن تتعلمرها وقد بدج تعليمها من المدرسة الإبتدائية إلي المدرسة العالية. 
لطريقة والمنهج والتقريم والمادة وغيرها، عرامل تعليم اللغة العربية منها المعلم والمتعلم وا
فطريقة التعليم من جهم العرامل في عملية التعليم للحصرل علي غرض التعليم، وتعليم 
اللغة العربية يحتاج إلى الطريقة المناسبة لأن نجاح التعليم يرتبط إلى حد كبير بنجاح 
تبط إلى حد كبير بنجاح الطريقة الطريقة، كما قال عبد العالم إبراهيم: "جن نجاح التعليم ير 
الشديدة جن تعالج كثيرا من فساد المنهاج وضعف التلاميذ وصعربة الكتاب المدرسى 
 33وغير ذلك من مشكلات التعليم".
لتعليم اللغة العربية طريقة متعددة، قال عبد الحليم حنفي إن الطريقة تنقسم   
طريقة علم النفس والطريقة الصرتية إلى الطريقة السمعية الشفهية والطريقة المباشرة و 
وطريقة القراءة وطريقة القراعد والترجمة والطريقة الترقيفية والطريقة التدريبات وجظريات 
وطريقة اللغتين وطريقة الحرار وطريقة هربارت وطريقة حل المشكلات وطريقة المحادثة جو 
ها.  إن الطريقة فى التعليم الحرار وطريقة الإملاء وطريقة الإجشاء وطريقة المحفرظات وغير 
هي النظام الذي يسير إليه المدرس فى إلقاء درسه ليراصل المعلرمات إلى جذهان التلاميذ 
 53تختلف الطريقة على حسب اختلاف الأغراض". 43بشكل يحسن إغراض التربية.
ومنها إن الطريقة هي الأسلرب التي يستخدمها المعلم فى معالجة النشاط التعليمي 
وعرف  63ق وصرل المعارف إلى تلاميذه بأيسر السبل و جقل الرقت و النفقات.لتحقي
محمد عطية الأبراشي : إن الطريقة هي الخطة التى جضعها لأجفسنا قبل جن جدخل حجرة 
                                                
 rutkeriD :atrakaJ( ،isnetepmoK radnatS ,amagA nemetrapeD23
 221.h .)3002،malsI amagA naagabmeleK lardneJ
 ٥۲)،ص. ۲۰10، (بيروت: المكتبة العصرية، الموجه للمدرس اللغة العربيةعبد العاليم إبراهيم، 33
 .30, (فرجررور : دار السلام، د.ت), ص. التربية و التعليممحمرد يرجس، 43 
 .251 .h ,tic.po ,ni’uM ludbA 53
    13م) ص.  1013، (القاهرة : مكتبة النهضة طرق تعليم اللغة العىبيةمحمد عبد القادر جحمد،  63 
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وفي الكتاب الذي كتبه وَريرية دحلا جن  73الدراسة وجعمل لتنفيذها فى تلك الحجرة.
ة الترجمة. وتركز هذه الطريقة التعليم على ترجمة إحدى الطرائق في تعليم اللغة هي طريق
المقروء جو النص، من لغة المصدر إلى لغة الهدف، تناسب هذه الطريقة لفهم النص في 
إن الطريقة فى التعليم هي النظام الذي يسير إليه المدرس فى إلقاء درسه  83مهارة القراءة.
 93راض التربية.ليراصل المعلرمات إلى جذهان التلاميذ بشكل يحسن إغ
  04هي: التمييز طريقة وخصائص الخصائص عندها الطريقة كل
 .مفّرحة0
 المادة حفظ .تسهيل3
 للتلاميذ المشهرر بالغناء والمفردات المادة .تحفيظ2
 ولسة كل ّ في كثيرة مرة المادة .تكرار4
 
 . أساسيات تعليم وتعلم التمييز3
الطريقة جهم من المادة. والمادة التي تدرس في التمييز لا  أ). الأساس العام:
يختلف كثيرا بكتب النحر والصرف الأخرى، والأهم هر طريقة التعليم التي لابد جن 
يتعلمها كل واحد. وهي طريقة سهلة لأن الأطفال الصغار يستطيعرن تعلم العربية بهذه 
كبار جيضا يقدرون على التعلم . إذا كان الصغار يقدرون فلا شك في جن ال14الطريقة
 بهذه الطريقة.
 24ب). أسس تعليم التمييز
                                                
 .533، ص.2م)، ط5013(القاهرة : إحياء الكتب العربية، روح التربية و التعليممحمد عطية الأبراش، 73 
 ,barA asahaB rajagneM rajaleB edoteM ,nalhaD hayiriawuJ  83
 .411 .h ,)7102 ,salhkI-lA :ayabaruS(
 .30، (فرجررور : دار السلام، د.ت)، ص. التربية و التعليممحمرد يرجس، 93 
 50 ....،صالطريقة المميزةجبازا، 04 
 10...،  ص الطريقة المميزةجبازا، 14
 00...،  ص الطريقة المميزةجبازا، 24 
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التعليم باللغة القلب. التعليم إما باللسان وإما بالقلب. فالله تعالي ججزل القرآن في قلرب 
 الناس
 التزام التعليم بالمراحل (إحدى عشرة قراءة)
 34ج). أسس تعلم التمييز
يقصد به وورب استخدام الأصرات جن )، inum uduk etaliيعني (  )inudal( .0
يرفع الطلاب جصراتهم في التعلم. وذلك للإكثار من استخدام واجبي العقل اليمين 
واليسار. إضافة إلى طريقة التكرار المشتمل، وذلك للإكثار من استخدام قرة القلب حتى 
  يأتي التعلم بالنتيجة المقنعة.
يعني جن طريقة  )TOT irtnas(جي  )totolem lipmas muynes/totneS( .3
التعلم للطالب هر وعله جستاذا جي كأجه جستاذ يشرح لطالبه، وبإذن الله تعالى، يستطيع 
 حين الطلاب تعلم الطريقة بمعنى واوية عبارة هذهالطالب تلقائيا تعليم التمييز للآخر. 
 المهارةعن  غيرهم إلى يعلم جن يستطيع حتى يقلده جن الطلاب على المعلم فروب يعلم
(بل إن الرلد الصغير يستطيع تعليم ترجمة القرآن وكتب التراث مثل الأستاذ جو  .القراءة
  الشيخ الذي يدرس طالبه).
السهرلة: عملية التعليم لابد جن يعتبرها الطالب بأنها سهلة، إذا شعر الطالب بالصعربة،  .2
ب تعلمهما إذا استطاع يمكن الطال 3وتمييز  0دل ذلك على عدم فعالية التعليم. تمييز 
 0يمكن تعلمه بعد إتمام تمييز  2قراءة القرآن، وإن كان الطالب لم يعرف العربية. وتمييز 
 . 3و
 44التعلم و التعليم تقويم د).  أسس
 تعليم في يشعر بالصعب الطلاب كان اذا ,للطلاب سهلة التعليم عملية لابد ,سهلة  .0
 ناقص التعليم جسلرب فكان
                                                
 20...،  ص الطريقة المميزةجبازا، 34 
 40 .ص...،الطريقة المميزةجبازا، 44 
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 ,سهلة التمييز إّن طريقة" التمييز بطريقة القراءة المهارة تعليم بعد الطلاب آخر تأثير يبنى .3
 ." جعّلمها جن جستطيع
 التمييز طريقة تعليم ه). خطوات
  54يلي: كما التمييز بطريقة تعليم خطرات من
 القراءة  )0
 .واللهجته المخروه من للنصا لعربي الصحيحة القراءة كيفية المدرس يعّلم الخطرة هذه في
 التحليل )3
 تفصيل من بدج .بطريقة التمييز العربي النص التحليل كيفية المدرس يعّلم الخطرة هذه في
 جي اسم كلمة من كان اذا فعل، جو كلم ةاسم من يذكر ثم ّ فراحدا واحدا كلمة كل ّ
 .النص اجتهاء حتى وكذلك الفعل جي كلمة فعل من كان واذا الاسم
يدرس المعلم طلابه كيف يعطي المعلرمات، جي بطريقة القراءة، ثم تابع وكرر 
القسم الطلاب قراءة المعلم. مثلا إذا علم المعلم مادة الحروف، فقال المعلم: "حرف، 
 الأول جخره بالجر"، فقاله الطلاب بأعلى صرتهم مثل قرل المعلم.
)، سرف يتغنى المعلم بعد جن اجتهى المعلم من قراءة القسم الأول (بالجر
)، بهذا dnab ilawجعضاء قسم الحروف بنغمات الصلرات مثل فرقة مرسيقا والي (
يسهل على الطالب تقليد وحقظهذه المعلرمات، ويسير الأمرر على هذا النمط إلى جن 
اجتهت المادة. والأغاني التي استخدمها منهج التمييز تختلف بعضها عن بعض، إلا جنها 
معروفة عند الطلاب وعند الجميع من الكبار والصغار. مثل جغنية تتكلم في ما زالت 
)، جو جغنية دانجدوت gnunug kacnupek kian-kian( الذهاب إلى قمة الجبال
 adurag( وارودا في صدري)، keyep kawi(الإجدوجيسي إيراك بييك 
ف يعطي المعلم ونحرها من الأغاني الأخرى. وفي نهاية كل البرنامج سر )، ukadadid
                                                
 20....،صالطريقة المميزةجبازا، 
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للطلاب تدريبات من الأسئلة المختلفة على حسب المراد التي تم تعليمها مثل الضمائر 
 64والتصريف اللغري للفعل.
بجاجب تلك التدريبات، قد تعرف الطلاب منذ جول يرمهم في  
البرنامج بكيفية ترجمة القرآن على طريقة التمييز. المثال في التدريب جخذ من سررة البقرة، 
وبالنسبة للتطبيق، جمر المعلم جحد الطلاب بقراءة جية من آيات من سررة البقرة، مثلا 
الآية الثاجية. وجمر المعلم الطلاب الآخرين بتقسيم الآية إلى الحرف والإسم والفعل. مثلا 
في الآية الثاجية من سررة البقرجة بدجت الآية بكلمة ذلك (حرف). فقال الطلاب "ذلك، 
وجخراته إشارة: ذلك، ذلكما، ذلكم، تلك، تلكما، تلكم، جلئك".  ،33حرف، قسم 
 kana( وهكذا يقرل الطلاب هذه الأشياء كلها جماعة، وذلك بأغنية إجدوجيسية معروفة
واستمر الأمر كذلك إلى جن حفظ الطلاب وجصبحرا ماهرين ومتعردين في ). alabmeg
المعلم الطلاب بالإعراب والترجمة واحدا ترجمة الآيات القرآجية. وتأكيدا لفهمهم جمر 
 74فراحدا.
 . تعريف مهارة القراءة1
المهارة لغة معناها القدرات  .تتكرن من الكلمتين وهما مهارة والقرءاة مهارة القراءة
وجما القراءة فهي عملية عقدية تتم فيها الرمرز الكتابة إلى معنى  84على القيام بالأحكام.
القراءة مهارة استعابية مثلها مثل الإستماع والفهم لا  94مسمرعة.ذهنية ثم إلى جلفاظ 
 يبذل المتعلم عند ممارستها وهدا ظاهرا للعيان. 
والقراءة من جهم المهارات اللغرية وهى مهارة لغرية ثالثة بعد مهارة الاستماع 
رسية ويفهمرا والكلام. القراءة تجعل التلاميذ جن يلفظرا حروفا جورمرزا كتابية من اللغة المد
                                                
 50...,  ص الطريقة المميزةجبازا, 64 
 90...، ص الطريقة المميزةجبازا، 74
 593) ص، 3013(بيروت: مكتبة لبنان،  معجم الإصطلاح العلوم الإجتماعيةجحمد زكي بدري،  84  
 22(مصر: دار المعارف، د،ت) ص،  التربية والطريقةعبد العزيز وعبد المجيد،  94
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علامات الترقيم, مثل: السررة والنطقة وعلامات السؤال وغيرها، كما يفهمرن جيضا 
 05استعمال الكلمات العربية فى النصرص وتراكيبها ومعاجيها المقروءة وهكذا.
 في عملية المدرس و الباحث من يُنال التجريبة الفصل في التعليم تطبيق بيان
 التعليم تطبيق وُيحسب جتيجة التعليم. مراحل على يُعمل التعليم تطبيق التعليم. قيمة
  :يلي كما التعليم تطبيق بيان  جسبته.
 التعليم تطبيق الجدول الأول بيان
 %تطبيق التعليم  جلسة
 5،45  الأولى
 2،09  الثاجية
 5،99  الثالثة
 2،49 معدل
 
 . اعتمادا  %2،49  التعليم تطبيق جتيجة المعدل جن ّ السابق الجدول من ُعرف
 .ويد ودا التجريبة الفصل في التعليم عملية جن ّ السابق الجدول على
 والتجريبية الفصل الضابطة في التلاميذ جساس قدرة في لا جم الفرق وورد لمعرفة
 الباحث يعمل التلاميذ. قبل قدرة جساس بيان في المعدلين مساواة اختبار الباحث فيعمل
 واختبار المستقر اختبار يعني التحليل شروط يعمل اختبار المعدلين مستري اختبار
 .التجاجس
 المستقر اختبار )ج
 .التلاميذ جساس قدرة بيانات مستقر غير جم مستقر لمعرفة المستقر اختبار يستخدم
 باختبار  swodniW rof 0,61 ssps  باستعمال البيانات هذه تحليل
 اختبار اخذ . مرصفات% 5   nakifingisفي  "سميرجرف -كرلمرغروف"
 :يلي سرجدايانا، كما عند المستقر
                                                
 22) ص, 2013( بيروت: دار الفكر،  طرق التدريس اللغة العربية وردت الركابي، 05
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 استقار 51،1  gis <كيمة  كان )  اذا0
 فغير استقار 51،1   gis >كيمة  كان )  اذا3
 الجدول الثاني
  التلاميذ: جساس قدرة بيانات اختبار مستقر جتيجة واختصار
 اختصار α .giS الفصل
 مستقرة 51،1 551،1 التجريبة
 مستقرة  113،1 الضابطة
 
على  الفصل التجريبة في التلاميذ جساس قدرة على يدل ّ السابق  الجدول
 nakifingisالضابطة على  الفصل وفي  51,1   < 590,1  nakifingis
 .التلاميذ جساس قدرة على استقار يدل البيانات هذه 51,1 < 030,1
 التجاجس اختبار )ب
 جساس بيانات قدرة متجاجس غير جم متجاجس لمعرفة التجاجس اختبار يستخدم
 52فى  "لفيني" باختبار متغيران اختبار مستريا باستخدام البيانات هذه تحليل .التلاميذ
 :يلي كما التجاجس اختبار مرصفات اخذ %
 متجاجس فمتغيران 51،1  gis <كيمة  كان )  اذا0
 متجاجس فمتغيران غير 51،1   gis >كيمة  كان )  اذا3
 الجدول الثالث
 : التلاميذ جساس قدرة بيانات اختبار التجاجس جتيجة اختصار
 البيان Α .giS الفصل
 متجاجس 51،1  250،1 التجريبة
 الضابطة
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 الفصلين في جساس التلاميذ قدرة في التجاجس اختبار على يدل ّ الجدولالسابق
 قدرة في متجاجس على يدل هذه البيانات 51,1 <250,1   nakifingisعلى 
 .التلاميذ جساس
 معدلين مساواة ج) اختبار
 وورد لمعرفة جساس التلاميذ قدرة في معدلين مساواة اختبار جتيجة يستخدم
 اختبار يحتسب .الضابطة فصل و فصل التجريبة بين التلاميذ جساس قدرة في الفرق
 elpmaS tnednepednI  باحتساب فصلين -tاختبار  معدلين باستخدام مساواة
 %. ٥٩ الصلاحي في   tseT
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 الجدول الرابع
 : قدرة التلاميذ بيانات في معدلين مساواة اختبار جتيجة اختصار
 اختصار α .giS الفصل
 استقار 51,1 551,1 التجريبة
 استقار  521,1 الضابطة
 
 < 124،1( 51,1 <  nakifingis    جتيجة  على يدل السابق الجدول
 الفصل في التلاميذ جساس قدرة الفرق في ليس الإحصائي جتيجة على ) اعتمادا15،1
 الضابطة.  والفصل التجريبة
 التلاميذ تعلم جتيجة ) بيانات2
 المستقر أ). اختبار
 بعد البعدي من الاختبار التلاميذ تعلم جتيجة هر التلاميذ التعلم جتيجة بيانات
 المستقر اختبار التلاميذ. يستخدم تعلم من جتيجة المستقر اختبار التمييز الطريقة تطبيق
 البيانات هذه تحليل .التلاميذ تعلم من جتيجة بيانات مستقر غير جم مستقر لمعرفة
  nakifingisفي  "ولك صفيرو" باختبار swodniw rof 0,61 sspsباستعمال
 :يلي كما ,سرجدايانا عند المستقر اختبار مرصفات اخذ .%5
 استقار 51،1  gis <كيمة  كان )  اذا0
 فغير استقار 51،1   gis >كيمة  كان )  اذا3
 
 الجدول الخامس                          
 التلاميذ: جساس قدرة بيانات اختبار مستقر جتيجة اختصار
 اختصار α .giS الفصل
 استقار 51،1 551،1 التجريبة
 استقار  521،1 الضابطة
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على  الفصل التجريبة في التلاميذ جساس قدرة على يدل ّ السابق  الجدول
 nakifingisالضابطة على  الفصل وفي  51،1   < 551،1  nakifingis
 .التلاميذ تعلم على من جتيجة  يدل البيانات هذه 51،1 > 521,1
 التجانس اختبار  )ب
 جتيجة بيانات من متجاجس غير جم متجاجس لمعرفة التجاجس اختبار يستخدم
في  "لفيني" باختبار متغيران اختبار مستريا باستخدام البيانات هذه تحليل .التلاميذ تعلم
 :يلي كما التجاجس اختبار مرصفات اخذ % 52
 متجاجس فمتغيران 51،1  gis <كيمة  كان )  اذا0
 متجاجس فمتغيران غير 51،1   gis >كيمة  كان )  اذا3
 الجدول السادس
 التلاميذ جساس قدرة بيانات اختبار التجاجس جتيجة اختصار
 البيان .giS الفصل
 تجاجس  315،1 التجريبة
 الضابطة
 الفصلين في جساس التلاميذ قدرة في التجاجس اختبار على يدل ّ الجدولالسابق
 قدرة في متجاجس على يدل هذه البيانات 51,1 <315،1   nakifingisعلى 
 .التلاميذ جساس
 -tج) اختبار
 في مشكلات المروردة الأسئلة إوابة استيفاء إلى تقيد الاختبار جتائج إن ّ
 والبعدي القبلي الاختبار وهما جتائج الاختبارين المبحث هذا في الباحث البحث. وعرض
جتائج  الباحث حلل ثم ّ التجربية والمجمرعة الضابطة يعني المجمرعة المجمرعتين من
 .الرمز باستخدام الاختبارين
 البحث . مناقشة
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 التمييز بالطريقة القراءة مهارت تعليم عملية في 
 عملية التعليم يعمل ."البياتات الشخصية" عن يعني البحث هذا في المادة
 يقام البحث في عملية التعليم الباحث. تطبيق جّلف قد الذي التعليم خطة على اعتمادا
 ويعمل التلاميذ. تعلم عملية الملاحظة في ججشطة الباحث. يعمل على الملاحظة بررقة
 الفصل في يرلير، وولسه شهر في عملية البحث يعمل ولسة. كل ّ في التقييم عملية
 لجذب تقدير بإعطاء ججشطة دقيقة. بدجت 3 x  54ولسة  كل ّ ثلاث مرات. في على
 يستمر السابق, الجلسة في الراردة المراد في التلاميذ باستعراض معرفة التلاميذ, وهذا اجتباه
 .التلاميذ إلى سيعلم الذي بقراءة النص الأجشطة
 يتبع ثم ,القراءة النص في المفردات عن الغناء بإعطاء العرف الأجشطة بدجت
 الأجشطة هذه .المدرس دون يغني جن ويستطيع يفهم حتى كثيرة مرة ويكرر التلاميذ
 الغناء المدرسة العربي. بعد تعلم النص ليفهم المفردات يحفظ جن التلاميذ ليمارس
 ثم المضارع فعل عن تركيب الجلسة يعني هذه وفي للتركيب الغناء جيضا تعلم للمفردات
 علم جهل المدرس. دون يغني جن يفهم ويستطيع حتى كثيرة مرة ويكرر التلاميذ يتبع
 التعليم طريقة الغناء جن ججدوجيسيا الحكرمية وامعة كلية النفرس في معلم قسم و النفس
 سريعة المفاهيم و التذكير ليسهل جيضا تكرن و التعليم جفضل. وسائل و الفرحة
 15للطلبة.
 حمّاسة :لإرتفاع  وايضا الكثيرة النراحي من الذكاء ارتفاع يستطيع وبالأغنّية
   :25يلي. كما جهميته . وإّما التعليم
 الطلبة معلرمات لزيادة يستطيع بالأغنّية )ج
 الطلبة ذكاء نمر في مهم دور )ب
 الصحة ناحية في مروب ويؤثر )ج
                                                
 asahaB mulukiruK nagnabmegneP ,ahuN nilU nad helohS ruN 15
 012 .laH ,)3102 ,sserP AVID : atrakaykoY(.barA
 .?,,,ay rajaleB salaM ukkanA apagneM ..nikibsuM mamI 25
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 العقل قري )د
 وتحليل القراءة المدرسة فتعلم والتركيب للمفردات الغناء المدرس يعلم بعد ان
 لدي التطبيق إلى عملية مباشرة ثم ّ التعليم عملية اجتهاء التمييز. بعد طريقة على النص
 .النص وتحليل القراءة تطبيق وهر التلاميذ.
 التمييز بالتبادل طريقة على السابق النص وتحليل لقراءة التلامذ المدرس يأمر
 يقرج واحد كان التلميذ اذا بالتحليل. يتبعها ثم ّ جولا القراءة من فراحدا. بدج واحدا
 فيصحح تحليل في جو في القراءة يخطاء واحد التلميذ كان واذا .الآخر التلاميذ فيسمع
 نييع الأجشطة هذه من وهدف التلميذ القراءة. مراصل ثم ّ جولا. اليد برفع الآخر التلميذ
 .الدرس في التلاميذ اركاز يمارس يعني الآخر واحد وللتلميذ التلميذ جفس ثقة لزيادة
 قد الذي النص لاختمات متن التلاميذ المدرس الإختتام، يطلب يعني الآخير الأجشطة
 اجتهاء التعليم. قبل خطة كما في التلاميذ معرفة إلى المدرس يقّرم ثم التلاميذ. درس
 المادة المدرس يراصل الفصل. خارج القراءة ولر لكثرة التلاميذ المدرس يطلب الجلسة
 .والسلام بالدعاء الجلسة اجتهاء المدرس ذلك وبعد الآتي. لجلسة
 . 5،99والثالث  2،09 والثاني 5،45 يعني الأولى ولسة في التعليم تطبيق
 في القراءة مهارة في تعليم فعال التمييز طريقة جن ّ عرف قد السابق البيانات على اعتمادا
 اعتمادا .الضابطة الفصل في غير التمييز بطريقة القراءة مهارة تعليم من التجريبة الفصل
 القراعد طريقة من النص جسهل الفهم و تفريح التمييز طريقة جن ّ التلاميذ مع مقابلة على
 ظهرت التمييز بطريقة التعليم عملية في المدرس جن ّ مع مقابلة على اعتمادا جما .والترجمة
 .بالغناء يُدرس والتركيب لأّن المفردات ,الدرس في التلاميذ همسة
 التمييز بطريقة القراءة مهارت تعليم فعالية في .ج
 الاختبار البعدي جتيجة من يعرف القراءة مهارة تعليم في التمييز طريقة فعالية
 والفصل الفصل التجريبة بين الفرق لمعرفة ُيحلل النائل البيانات التعليم. عملية بعد
 قدرة من البيانات يحلل جن التلامي، لابد ّ تعليم جتيجة من البيانات تحليل قبل الضابطة.
 بين التلاميذ جساس قدرة على التحليل القبلي). يدل جتيجة (الاختبار التلاميذ جساس
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 جتيجة معرفة بعد .معدلين في فرق ولا وتجاجس مستقر الفصل الضابطة و التجريبة الفصل
 التلاميذ. تعليم جتيجة من يجّرب البيانات ثم ّ التلاميذ, جساس قدرة من البيانات التحليل
الجدول الثاني  في المستقر اختبار جتيجة وفروض البحث. والتجاجس المستقر تحليل يعني
 جن ّ الجدول ذلك من يُعرف . الجدول الثالث عشر التجاجس في اختبار وجتيجة عشر
وتجاجس.  مستقر الضابطة و الفصل التجريبة الفصل في تعليم التلاميذ جتيجة من البيانات
 الرابع عشر. الجدول في ينظرها جن يستطيع البحث فروض اختبار جتيجة
 tجن جتيجة  وود التلاميذ تعليم جتيجة من البيانات في   tاختبار  على اعتمادا
فرود   lebat-tثم بحث الباحث من   lebat-tثم قام الباحث يتعين  44،4 =  
، ولأن %5في المستري  23541،3، و% 0في المستري  22255،3     = جن جتيج
  = % 0جكبر من جتيجة المستري المعنرية  44،4  = الإحصائي   tجتيجة 
 جن بمعنى وذلك 23541،3 % 5المعنري  المسترى جتيجة من وكذلك 22255،3
 في وفعال مناسب التمييز طريقة استخدام جن تهمقبرل. وخلاص هذا البحث فروض
 القراءة. مهارة
 في التمييز فعالا طريقة استخدام إن ّ" هر البحث فروض من تحليل جتيجة تدل
 الفرق تجرب. قد "الأولى واكرتا الحكرمية الثاجربة الإسلامية بالمدرسة القراءة مهارة تعليم
 .التعليم تطبيق في الفرق علىُيسبب  الضابطة والفصل التجريبة الفصل بين
 الحكرمية الثاجربة الإسلامية المدرسة في التمييز بطريقة القراءة مهارة تعليم مميزة
 :منها الأولى واكرتا
 القراءة مهارة العربية اللغة تعليم في للتلاميذ الملل ازالة .0
 العربية اللغة تعليم في التلاميذ حماسة احياء الغناء .3
 بالغناء المادة فهم في التلاميذ ُيسهل .2
 العربي النص فهم في التلاميذ ُيسهل .4
 الفصل في جصحابه جمام العربي النص قراءة في التلاميذ جفس ثقة زيادة .5
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 العاشر في الفصل التلاميذ جميع إلى يستخدم جن يستطيع البحث هذا جتيجة
 الخصائص عند الفصل كل ّ واكرتا، لأن ّ الحكرمية الثاجربة الإسلامية المدرسة من
 .السراء
 الاستنتاج .أ
 فيما يلى: من هذه الرسالةجما الخلاصة 
 الحكرمية الثاجربة الإسلامية المدرسة في التمييز بطريقة القراءة مهارة تعليم عملية .  جن ّ0
 اللقاء وجما خطراتها يعني الأسبرعين في اللقاءات ثلاثة على الأولى واكرتا تتكرن
 ويعّرف الضابط والفصل الفصل التجريبي في القبلي بالاختبار الباحث يقيم ،الأول
 يعمل ،الثاني اللقاء جما .قليلا تعملها إلى التلاميذ التمييز بطريقة القراءة مهارة تعليم
 مهارة تعليم يعمل ،الثالث اللقاء ثم. بالمادة مناسبا بطريقة التمييز القراءة مهارة تعليم
  .البعدي الاختبار يعمل ثم بالمادة مناسبا بطريقة التمييز القراءة
 ومرحلة الّتمهيد والمقّدمة, مرحلة منها المراحل ثلاث على يتضمن اللقاء لكل جما
 افتتح قد والمقّدمة مرحلة الّتمهيد في إن ّ الإختتام. ومرحلة لّتعليمّية,  الأجشطة
 عليه الل ّ صّلى رسرله على والّصلاة لل ّ والحمد الّسلام بإلقاء الّتعليم عملية الباحث
 مرحلة وفي  بالمرضرع. يتعّلق ما بشرح والّترويه المجلات الباحث با يبدج ثم ّ ، وسّلم
 مرحلة الإختتام في جما التمييز. بطريقة القراءة مهارة تعليم يعمل الأجشطة الّتعليمّية
 الأسئلة جو الّتدريبات بأن يعملرا نالرا ما ومراوعة تقريم على الّطّلاب الباحث شّجع
 .لل ّ الّسلام والحمد بإلقاء اختتم الّدرس ثم المروردة
 من البيانات في   tاختبار  جتيجة من يعرف فعالا التمييز بطربقة القراءة مهارة . تعليم3
ثم قام  44،4 =الإحصائي    tالباحث جن جتيجة  وود التلاميذ تعليم جتيجة
     = د جن جتيجفرو  lebat-tثم بحث الباحث من   lebat-tالباحث يتعين 
   t، ولأن جتيجة %5في المستري  23541،3، و % 0في المستري  22255,3
 22255،3  = % 0جكبر من جتيجة المستري المعنرية  44،4  = الإحصائي
هذا  فروض جن بمعنى وذلك 23541،3 % 5المعنري  المسترى جتيجة من وكذلك
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 مهارة في وفعال مناسب التمييز طريقة استخدام جن مقبرل. وخلاصته البحث
 القراءة.
ممّيزات تطبيق طريقة التمييز في تعليم مهارة القراءة في المدرسة الثاجرية الإسلامية  .   2
  الحكرمية الأولى  واكرتا.
ومن مميزات تطبيق طريقة التمييز في تعليم مهارة القراءة في المدرسة الثاجرية 
ات البرنامج بسهرلة استخدمه فلم نجد جو الإسلامية  الحكرمية هي السهل بأن في ممز 
جسمع جن جحدا صعب عليه التعامل معه جو مع خياراته, يمكن للمستخدم ومن خلال 
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 ية لجميع الطلبة. الأستاذ جن يعيش فرح الغلاف الجري بطريق التفاعل التفاعلية والتراصل
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